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которого ср(р) < оо, реJуцированный вес Cfip на редуцированной 
алгебре фон Нейм.ана Мр лмлется следом.. Тогда ер - слеа. 
При доказательстве этой леммы используются результаты 
Ф. Комба [2, предложения 3.3 и 3.6) и следующее утверждение, 
на справедливость которого автору указал А. Н. Шерстнев. 
Предложение. Плл нормального полуконечного веса на по­
луконечкой алгебре фон Неймана единица этой алгебры преJ­
ставляется в виJе суммы попарно ортогоналъкых проекторов 
из алгебры, на кажJом из которых вес принимает кокечное 
значение. 
Работа поддержана РФФИ (проект 98-01-00103) и програм­
мой "Университеты России" (проект 990213). 
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ОЦЕНКИ МОДУЛЕЙ ГЛАДКОСТИ ФУНКЦИЙ 
С ПРЕОБРАЗОВАННЫМ РЯДОМ ФУРЬЕ, 11 
Данная работа является продолжением работы [1]. 
Пусть Lp ( 1 < р < оо) - пространство всех 27!'-периодических 
1 
измеримых функций, для которых llЛIP = (f IJ(x)IP dx);; <ос; 
l.J.JfЭ(j, t)p -- модуль гладкости порядка f3 (fЗ > О) функции f Е Lp: 
~ [3(,8 - 1)". ([3 - // -t- 1) l.J.Jf3(j, t)p = sup 11 L...J(-1)" 1 f(x+(fЗ-v)h)llP· lhi:$t v=O //' 
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Введем следующие обозначения: для VN Е N и Vt Е (О, 271"] Po(t) = 
N 
1, PN(t) = П lni +,где ln1 и= lnu, ln;u = ln(ln;-1 и), i = 
i=l 
2, 3, ... , N, а константы di удовлетворяют условиям 1 ~ ln; 1-;. 
Под записью ст(!, Лn) будем понимать преобразованный ряд 
00 
Фурье функции f(x), а именно, если f(x)"' Т + I:: (ak coskx + 
k=l 
СХ) 00 
Ьk sin kx) ::: I:: Ап(х), то а(!, Лп) := I:: ЛпАп(х), где Лп в на-
n=о n=l 
шем случае имеет вид: {Лn = nr(lnN(ndN))A} (r >О и А> О) 
(сравните с [1] ,[2]). 
Теорема 1. Пусть В = min(:l,p) и т = max(2,p). Если для 
f(x) Е LP при некотором /3 >О 
{1 d Jo гrе-1 (lnн ; )лew~+rзU, t)pdt < оо, 
то а(!, Лn) есть ряд Фурье некоторой функции rp(x) Е Lp и, 
кроме того, 
1 
« { ! г·•- 1 (lnN d; )•' "'~+•U, t),dt}' 
Теорема 2. Пусть В = min(2,p) и т = max(2,p). Если длл 
f(x) Е Lp ряда(!, Лn) есть рлд Фурье некоторой функции rp(x) Е 
Lp, то V/3 >О 
1 { !гп-l (\nN d; )А' w;"(f, t),dt}' « 
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ОПЕР АДЫ КОНЕЧНЫХ ГРАФОВ И ГИПЕРГР АФОВ 
Обозначим через G1·(n) множество графов с п вершинами 
(п = 1, 2, ... ), не обязательно простых, причем вершины зануме­
рованы чисJ1ами от 1 до п, и графы с различными нумерация­
ми являются различными элементами Gr(n). Аналогично, пусть 
OGr(n) есть множество ориентированных графов сп вершина­
ми, FCat(n) есть множество категорий сп объектами, Lat(n) - -
множество решеток сп элементами, HGr(n) - множество ги­
перграфов сп вершинами, Smp(n) - множество симплициаль­
ных комплексов сп вершинами. Предпо.'!агается, что все верши­
ны, объекты и элементы снабжены нумерациями. Пусть R( п) -
любое из этих ~rножеств, R = {R(n)ln;::: 1}. 
Теорема. Все семейства G·r, OGr_, FCat, Lat, HGr, Smp 
обладают естественной структурой операды, то есть опре­
делены операv,ии композиv,ии вида R(m) х R(n 1 ) х ... х R(nm) ~ 
R( п 1 + ... + nm), обладающие рядом естественных свойств [1]. 
Пусть V(Г) и Е(Г) - множества вершин и ребер графа Г. 
Если Га Е Gr(m), Гi Е Gr(ni), 1 ::; i ::; m, то результат компо­
зиции в операде Gr, граф Г = ГГ 1 ... Г m, устроен следующим 
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